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Važnost veterinarske službe za 
podravsku privredu
PRILOG POZNAVANJU RAZVOJA VETERINAR­
SKE SLUŽBE NA PODRUČJU OPČINA LUD­
BREG, KOPRIVNICA I ĐURĐEVAC U RAZ­
DOBLJU 1945. — 1980. GODINE
Prvi počeci veterinarstva po jav lju ju  se u da­
vnoj prošlosti. N akon što  je  čovjek udomaćio 
nekoliko ekonom ski na jznačajn ijih  životinja i 
stvorio stočarstvo, javila se potreba za liječe­
njem  oboljelih životinja.
V eterinarska m edicina u svom razvoju bila 
je  dugo povezana s hum anom  medicinom, od 
koje se postupno odvaja tek  u drugoj polovini 
XVIII. stoljeća.
Razvoj veterinarstva bio je  usko vezan uz sto­
čarstvo i društveno-ekonom ske odnose u proš­
losti. Povećanom potrebom  društva za stočnim 
sirovinama, povećavao se bro j stoke, a tim e i 
broj stočnih zaraza; m eđu njim a i sm rtonosne 
zoonoze (bolesti zajedničke za ljude i životinje), 
koje postaju  pravi državni problem i. Takvo sto­
čarstvo i njegovo značenje u prehrani, industri­
ji, poljoprivredi i arm iji, zahtijevaju  dobro or­
ganiziranu veterinarsku  službu. Ovakav razvoj 
događaja uvjetovao je  da se u drugoj polovini 
XVIII. stoljeću u Evropi počinju o tvarati prve 
veterinarske škole (Lyon, 1762. god.).
Tokom nekoliko zadnjih  desetljeća zabilježen 
je  niz, za razvitak veterinarstva u našoj zem­
lji, vrlo značajnih događaja, m eđu kojim a se po­
sebno ističu prvi zakoni o uređenju  veterinar­
stva (1888.), osnivanje Hrvatsko-slavonskog ve­
terinarskog društva (1893.), osnivanje V eterinar­
ske visoke škole u  Zagrebu (1919.), koja je  1924. 
godine pretvorena u V eterinarski fakultet, po­
kretanje stručnog glasila veterinara  (1906.), te 
1901. godine osnivanje Bakteriološkog zavoda u 
Križevcima, kao prve veterinarske institucije te 
vrste u  H rvatskoj i cijeloj jugoistočnoj Evropi.
Ustavom nove Jugoslavije, koji je izglasan 
30, siječnja 1946. godine, p restali su važiti svi 
zakonski propisi, koje je  donijela stara  građan­
ska Jugoslavija, a počeli su se stvarati novi ob­
lici društvenog, ekonom skog i pravnog uređenja 
države u kojoj su sredstva za proizvodnju pos­
tala društvena svojina. Jedna od osnovnih eko­
nom skih m jera ko ja  je b itno  prom ijenila agrar­
ne odnose naše zemlje, bila je  agrarna reform a 
donesena 1945. godine. N jeno osnovno načelo 
bilo je  »zemlja pripada  onome, tko je obrađu­
je«. U tvrđivanjem  zem ljišnog m aksim um a stvo­
rena je  osnovna m aterija lna  baza za razvoj po­
ljoprivredne proizvodnje u  društvenom  vlasniš­
tvu.
Ovakvim mjerama., kao i ostalim  zakonskim 
propisim a donesenim u novoj Jugoslaviji, bio 
je  cilj — povezivanje svih sektora društvene 
proizvodnje u jednu m oćnu cjelinu, koja će osi­
gurati bolji i sretn iji život svakom  građaninu 
naše domovine. U toj cjelini ključno m jesto 
zauzima poljoprivredna proizvodnja, a posebno 
stočarstvo, koje je u prošlosti imalo, a i danas 
ima vrlo važnu ulogu, je r kao proizvođač živežv 
nih nam irnica osigurava čovjeku ishranu visoko 
kvalitetnu bjelančevinam a životinjskog porijek­
la. Osim toga, stočarstvo daje industriji potreb­
nu sirovinu za izradu raznovrsnih artikala  nam i­
jenjenih  domaćoj po trošn ji i izvozu.
Uz ovakve društveno-političke i ekonomske 
prom jene, m ijenjala se uloga i zadaci veteri­
narstva. I upravo razvoj stočarstva, a pogotovo 
jačanje govedarske i svinjogojske proizvodnje, 
uvjetuje i brži razvoj veterinarske djelatnosti, 
pogotovo na takvom  terenu kakav predstavlja 
Podravina.
Općenito uzevši, veterinarska služba ima za­
datak  da putem  preventive i terapije , te zooteh­
ničkih i zoohigijenskih m jera  radi na podizanju 
produktivnosti, oplem enjivanju i očuvanju sto­
čnog fonda, da nadzorom  nad proizvodnjom  i 
prom etom  nam irnica životinjskog porijekla osi­
gurava potrošaču te nam irnice, besprijekornu 
kvalitetu i za ljudsku ishranu potpuno neškod­
ljivu hranu. K ontrolirajući prom et stoke i sto­
čnih proizvoda, indirektno se rad i na suzbija­
nju. i sprečavanju stočnih zaraznih bolesti, koje 
bi, šireći se tim  putem , mogle nanijeti velike 
m aterijalne gubitke ne sam o stočarstvu, nego 
bi, kao zoonoze predstavljale veliku opasnost i 
za zdravlje ljudi.
Svi ti zadaci zahtijevali su dobro organizi­
ranu veterinarsku službu u kojoj će raditi struč­
njaci — veterinari, kao čuvari zdravlja stoke, 
kao čuvari zdravlja ljudi i kao organizatori pro­
izvodnje u stočarstvu i proizvođači hrane za 
ishranu ljudi. Do takve organizacije službe došlo 
je  nakon izlaska Uredbe o veterinarskim  stani­
cam a (1949. god.), kada je  u H rvatskoj počelo 
osnivanje veterinarskih  stanica.
Razvoj veterinarske djelatnosti Podravine
U ovom dijelu b it će iznijet rad  veterinarske 
službe na području  današnjih  općina Koprivni­
ca, Đurđevac i Ludbreg, u razdoblju  od 1945. 
do 1980. godine.
Do oslobođenja veterinarski stručnjaci ra­
dili su kao kotarski, odnosno općinski veterina-
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ri u: Koprivnici, Đurđevcu, Ludbregu, Virju, 
Pitomači, Novigradu Podravskom , Goli i Soko- 
lovcu.
Poslije oslobođenja, pa sve do 1949. godine, 
n išta  se bitno u veterinarskoj službi nije izmi­
jenilo. V eterinarska služba je djelovala u  sklopu 
Povjereništva za poljoprivredu pri Narodnim  
odborim a općina. Upravo izašla Uredba o Vete­
rinarsk im  stanicam a, omogućila je  da se osnu- 
iu K otarske V eterinarske stanice u Koprivnici, 
Đurđevcu, Ludbregu, s pripadajućim  područ­
nim  am bulan tam a u Novigradu, Goli, Sokolovcu, 
Virju, Pitom ači i Bukovcu. Od tog vrem ena iz 
godine u godinu, raste  broj veterinarskih struč­
njaka u tim  ustanovam a. Postupno se osnivaju 
i grade nove stanice i am bulante, sa ciljem  da 
se veterinarska služba još više približi i što 
tjesn ije  poveže sa svim onima, kojim a je u stva­
ri i nam ijenjena, a to su individualni stočari, 
te proizvođači stoke i stočnih proizvoda u dru ­
štvenom  sektoru.
Prilikom  osnivanja, ove tri veterinarske sta­
nice im ale su devet veterinara, da bi se taj 
broj kroz 30 godina rada povećao na 52 vete­
rinara, tr i vet. tehničara, 25 vet. bolničara, jed­
nog inž. poljoprivrede, 24 priučena radnika, 14 
radnika u adm inistraciji i 7 pom oćnih radnika. 
Na području  ove tri općine d jelu ju  dva općinska 
i jedan  m eđuopćinski veterinarski inspektor, te 
15 veterinara i jedan  vet. tehničar u ostalim  
organizacijam a udruženog rada.
U razdoblju  od 1947. do 1952. godine, na Ve­
likom Bukovcu, djelovala je  škola za veteri­
narske bolničare — »stočarske nadzornike«. Na­
stava, uz prak tičnu  obuku, tra ja la  je dvije go­
dine.
V eterinari, pod rukovodstvom  prvog direk­
tora V ladim ira Židovca, omogućili su mladim 
ljudim a sa sela da se upoznaju sa stočarstvom  
i osnovam a veterinarstva.
OSNIVANJE I IZGRADNJA VETERINARSKIH 
STANICA I AMBULANATA
Budući da izgradnja V eterinarskih stanica i 
am bulanata predstavlja , u stvari, povijesni do­
gađaj, sm atram o za potrebno da se i pojedinač­
no osvrnem o na njihovu izgradnju, prikazano 
po današnjim  područjim a općina, prem a kro­
nološkom  redu osnutka, odnosno izgradnje po­
jedine ustanove.
Općina Koprivnica
Veterinarska stanica Koprivnica, osnovana je 
1949. godine, a već 1950. godine za vrijem e prvog 
up rav ite lja  dr. Leandera Brozovića, započela je 
gradnja  današnjeg objekta, koji je  izgrađen po 
standardnom  tipu vet. stanice, koji se gradio 
u to vrijem e. Izgradnja stanične zgrade završena 
je 1952. godine.
Prvi počeci rada Stanice odvijali su se u ne­
odgovarajućim  p rosto rijam a uz loše uvjete ra ­
da i tri p reseljen ja prije  dovršetka nove zgrade.
Veterinarska ambulanta Novigrad Podravski,
osnovana je  1949. godine kao područna am bulan­
ta K otarske veterinarske stanice Koprivnice, 
na čelu s uprav iteljem  dr. S tjepanom  Lovreko- 
vićem. U prvim  godinam a rad  se odvijao bez 
odgovarajućih prosto rija . Godine 1954. započeta 
je  g radnja  današn je  zgrade am bulante.
Veterinarska ambulanta Gola, kao područna 
am bulanta K otarske veterinarske stanice Ko­
privnica, osnovana je  1949. godine, a dužnost 
prvog uprav ite lja  vršio je  Josip Gobec. Problem  
sm ješta ja  riješen  je  tek  1957. godine, kada je 
sagrađena današn ja  am bulanta.
Veterinarska ambulanta Sokolovac, također 
je osnovana 1949. godine, kao područna am bu­
lanta K otarske veterinarske am bulante Kopriv­
nica, a n jen  prvi upravitelj bio je  Josip M rinjek. 
Loše, neodgovarajuće prostorije , uvjetovale su 
adaptaciju  kupljene zgrade, koja je 1955. godine 
uređena za svrsishodno obavljanje djelatnosti.
Veterinarska ambulanta Rasinja osnovana je
1953. godine, kao područna am bulanta Veteri­
narske stanice Ludbreg, a prvi upravitelj bio je 
M irko Tršinski. Prilikom  otcjepljenja područja 
Rasinje od općine Ludbreg, odvojila se veteri­
narska am bulan ta  R asinja od V eterinarske sta 
nice Ludbreg i 1. siječnja 1956. godine počinje 
rad iti kao V eterinarska stanica Rasinja.
Veterinarska ambulanta Đelekovec osnovana 
je 1954. godine. A m bulantom  i danas rukovodi 
njen prvi upravitelj Josip Mraz, a radom  je za­
počela u sam o jednoj prostoriji. Tek 1956. go­
dine izvršena je  adaptacija  zgrade u kojoj i da­
nas djelu je am bulanta.
Veterinarska ambulanta Drnje osnovana je
1955. godine, a n jen  prvi upravitelj bio je  Ranko 
Vučemilović. S tanica je  nekoliko mjeseci nakon 
osnivanja rad ila  u  privatnom  dvorištu, da bi se 
nakon toga kupila zgrada koja je adaptirana u 
današnju  am bulantu .
Veterinarska ambulanta Koprivnički Bregi
osnovana je  1956. godine, kao područna am bu­
lanta V eterinarske stanice Koprivnica, a njen 
prvi upravitelj bio je  Ivan Horvat. Ambulanta 
je bila sm ještena u adaptiranoj sta ji Poljopriv­
redne zadruge Bregi.
Ova am bulan ta  1975. godine prestaje  raditi 
kao am bulanta, i danas djeluje kao punkt Ve­
terinarske am bulan te  Koprivnica.
Veterinarska ambulanta Hlebine započela je  
radom  1957. godine, kao područna am bulanta 
V eterinarske stanice Novigrad, a njen prvi up­
ravitelj bio je  Tom islav Lučić. A m bulanta je  bi­
la sm ještena u  adaptiranoj sta ji Poljoprivredne 
zadruge Hlebine. Ova am bulanta presta la  je
1968. godine rad iti kao am bulanta i danas d je­
luje kao punk t V eterinarske am bulante Drnje.
Veterinarska ambulanta Legrad djeluje kao 
područna am bulan ta  V eterinarske stanice Đele-
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kovec od 1959. godine, a prvi upravitelj bio je 
S tjepan Šantek. Zgrada am bulante izgrađena je 
1958. godine, a prvih godinu dana služila je kao 
punkt za um jetno osjem enjivanje Veterinarskoj 
stanici Đelekovec.
Veterinarska ambulanta Veliki Poganac za­
počela je  radom  1960. godine dolaskom Stjepana 
Viveka, prvog uprav ite lja  ove am bulante. Izgra­
dnja zgrade am bulante započeta je 1956. godine, 
a završena 1960. godine, kada počinje rad ove 
am bulante u sklopu V eterinarske stanice Soko- 
lovac.
Općina Đurđevac
Veterinarska stanica Đurđevac osnovana je 
1949. godine, a n jen  prvi upravitelj bio je Đuro 
Hodalić. Zbog skučenog prostora, Stanica je mo­
rala nekoliko pu ta  seliti. Godine 1952. kupljena 
je zgrada, koja je  bila adaptirana u V eterinar­
sku stanicu. M eđutim , 1957. godine u Stanici je 
izbio požar, te se m oralo prići izgradnji današ­
nje V eterinarske stanice, koja je dovršena 1958. 
godine.
Veterinarska ambulanta Vir je osnovana je
1949. godine kao područna am bulanta K otarske 
veterinarske stanice Đurđevac, na čelu s upravi­
teljem  Franjom  Galovićem. Nepogodne prosto­
rije uvjetovale su izgradnju današnje zgrade 
am bulante, koja je  završena 1955. godine.
Veterinarska ambulanta Pitomaca osnovana 
je 1950. godine, a kao općinska veterinarska sta­
nica pripadala je pod K otarsku veterinarsku sta­
nicu Virovitica. Prvi upravitelj bio je Vlado 
Grimz. Nakon rasfo rm iran ja  tadašnjih  kotareva 
i reorganizacije veterinarske službe, V eterinar­
ska stanica P itom ača odvaja se od Virovitice i 
djeluje kao sam ostalna stanica do 1963. godine, 
od kada posluje kao veterinarska am bulanta 
V eterinarske stanice Đurđevac. Od osnutka po­
stojao je  problem  sm ještaja, koji je bio u ne­
koliko dvorišta i neodgovarajućih objekata, dok 
nije kupljena sta ra  s ta ja  koja je adaptirana u 
veterinarska am bulantu.
Nova današnja zgrada am bulante izgrađena 
je 1976. godine.
Veterinarska ambulanta Kloštar Podravski
osnovana je 1952. godine kao područna amblan- 
ta K otarske veterinarske stanice Đurđevac, na 
čelu s prvim  i sadašnjim  upraviteljem  dr. Iva­
nom Buđićem. Rad am bulante odvijao se u ne­
odgovarajućim  prosto rijam a, dok nije 1958. go­
dine dovršena današn ja  zgrada am bulante.
Veterinarska ambulanta Ferdinandovac os­
novana je 1954. godine a prvi upravitelj je Slav- 
ko Tomica. Rad am bulante započeo je u jednoj 
sobi privatnog stana, dok nije 1957. godine do­
vršena današn ja  zgrada am bulante.
Veterinarska ambulanta Molve započela je 
radom  1956. godine, kao područna am bulanta 
V eterinarske stanice Virje, na čelu s prvim  up ­
raviteljem  Slavkom Tomicom.
Veterinarska ambulanta Sesvete Podravske
započela je  radom  1957. godine kao područna 
am bulan ta V eterinarske stanice K loštar Podrav­
ski. N jen prvi upravitelj bio je S tjepan Lacko- 
vić. N akon četiri godine rada u neodgovaraju­
ćim uvjetim a izgrađena je današnja zgrada am­
bulante.
Veterinarska ambulanta Prugovac započela 
je  radom  kao am bulanta 1961. godine, u sklopu 
V eterinarske stanice Kloštar, a n jen  prvi upra­
vitelj bio je Mihovil Torbar. Zgrada am bulante 
dovršena je  1960. godine i prvu godinu služila 
je kao punk t za um jetno  osjem enjivanje Veteri­
narskoj stanici K loštar.
Općina Ludbreg
Veterinarska stanica Ludbreg osnovana je 
1952. godine, sa sjedištem  u Ludbregu. Rad se 
odvijao uz veterinarske am bulante Ludbreg i 
Veliki Bukovec.
Veterinarska ambulanta Ludbreg započela je 
rad  na čelu s upraviteljem  D ragutinom  Ergoti- 
ćem.
Veterinarska ambulanta Veliki Bukovac od­
m ah nakon osnivanja im ala je u svom sastavu 
i C entar za um jetno  osjem enjivanje goveda i 
suzbijanje steriliteta . Prvi upravitelj ove am bu­
lante bio je  A rtur Randić.
Godine 1953. osnovana je već ranije  spome­
n u ta  am bulan ta u Rasinji, koja je tada terito ri­
jalno pripadala  pod općinu Ludbreg i V eterinar­
sku stanicu u Ludbregu.
Za izgradnju  veterinarskih  stanica i am bula­
nata, bila su po trebna velika novčana sredstva, 
koja je  zajednica investirala, ali mnogo nasto ja­
n ja  i vrem ena uloženo je od strane pojedinih 
veterinara, koji su bdjeli nad izgradnjom  i op­
rem anjem  ovih objekata, koji danas predstav­
lja ju  centre veterinarske djelatnosti.
Rad veterinarskih stanica
N akon osnivanja i izgradnje veterinarskih 
ustanova, stvorena je baza za njihov rad  i dalj­
n ji razvoj.
Intenzivnim  razvojem  stočarstva, dolazi do 
veće aglom eracije stoke, a tim e i do češćih po­
java zaraznih i ne zaraznih bolesti. Trebalo je 
uložiti velike napore da bi se zaštitio stočni 
fond od pojava i š iren ja  stočnih bolesti. Razvoj 
stočarstva i povećani prom et stokom  i stočnim 
sirovinam a zahtijevao je  sprovođenje zootehnič- 
kih i zoohigijenskih m jera. Da bi se sve te m je­
re mogle uspješno provoditi bilo je potrebno 
da veterinarska služba raspolaže i s odgovaraju­
ćim zakonskim  m jeram a i propisim a. U tom 
cilju doneseno je  niz saveznih zakonskih propi­
sa, koji su nadopunjeni republičkim  veterinar­
skim  propisim a. Doneseni zakonski propisi omo­
gućili su veterinarskoj službi da se uhvati u 
koštac s postojećim  problem im a u zdravstvenoj 
zaštiti stoke, uzgoju i proizvodnji stoke, te kon-
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Veterinarska ambulanta u Velikom Bukovcu
troii proizvodnje i p rom eta  živežnih nam irnica 
životinjskog porijekla.
Rad veterinarskih stanica u prvih deset go­
dina bio je, uglavnom, usm jeren  na suzbijanje 
pojava i širenja stočnih zaraznih bolesti. Iskus­
tvo je pokazalo da problem  zaraznih bolesti ne 
može riješiti sam a veterinarska  služba, već da 
se tu  m ora angažirati šira  d ruštvena zajednica 
sa svim zainteresiranim  faktorim a. Na osnovi 
zakonskih propisa i jedinstvenog radikalnog 
sprovođenja plana na sprečavanju  pojava i ši­
ren ja  zaraznih bolesti, došlo je  do situacije da 
one budu gotovo iskorijenjene. Dobro organizi­
rana i stručno o jačana veterinarska služba, uz 
pomoć ostalih zain teresiran ih  forum a, uspjela 
je da se m aterija ln i gubici koje uzrokuju  stočne 
zaraze, svedu na m inim um . Mnogo su tom e do­
prinijeli i fondovi za suzbijanje stočnih zaraznih 
bolesti, koji su bili fo rm iran i u okviru ko tar­
skih, odnosno općinskih budžetskih sredstava, 
kao i kasnije form iran i Republički fond za 
zdravstvenu zaštitu  stoke, koji i danas djeluje
kao Republička zajednica za zdravstvenu zašti­
tu stoke. Sredstvim a ovih fondova djelom ično je 
financirana preventiva i naknada za uginulu, 
odnosno ubijenu stoku, kod pojave najopasn ijih  
zaraznih bolesti.
Da bi se dobio uvid u suzbijanje zaraznih 
bolesti, uk ratko  ćemo se osvrnuti na kre tan je  
i suzbijanje nekoliko najopasnijih  zaraza, koje 
su nekad gotovo redovito desetkovale naše sto­
čarstvo.
U prikazivanju nećemo navoditi m jesta, po­
jave i broj oboljele stoke u pojedinim  godina­
ma, je r  bi nas to  odvelo u preveliku širinu.
N ajučestalija  stočna zaraza nakon ra ta  bio 
je vrbanac svinja. On je svoju kulm inaciju  do­
segao 1948. godine, kada je na ovom području  
zarazom bilo zahvaćeno gotovo 500 dvorišta  u 
27 sela. Uvođenjem preventivnog cijep ljen ja i 
poduzim anjem  zoohigijenskih m jera, ova zara­
za svedena je danas na sporadične slučajeve.
Na drugo m jesto  po broju  slučajeva dolazi 
svinjska kuga. Ovo vrlo kontagiozno oboljenje,
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koje je do prije  ra ta  zauzimalo dom inantno 
m jesto  među stočnim  zarazam a u našoj zemlji, 
još i danas p redstav lja  opasnost, naročito za 
veće aglom eracije svinja. Poznato je, da je 
svinjska kuga vladala neprestano  od 1946. do 
1954. godine, da bi se opet nakon dvije godine, 
bolest pojavila 1957. godine i vladala uzastop­
no do 1960. godine, kada je  uspješno likvidira­
na. Ova zaraza imala je svoj poslijeratni vrhu­
nac, također 1948. godine, kada je zahvatila 
u  34 m jesta 147 dvorišta.
U posljednjih dvadesetak godina nije bilo 
pojave ove bolesti na području  Podravine, pa je 
vladalo uvjerenje da se više neće pojaviti, me­
đutim , nakon ponovne pojave u H rvatskoj 1978. 
godine, došlo je do njene pojave 1979. godine 
u dva dvorišta, u m jestu  Reka, općina Kopriv­
nica.
Među opasnim  zoonozama m oram o spom e­
nu ti bedrenicu, bolest čija  pojava je, uglavnom, 
vezana za močvarne i vodoplavne terene. Ova 
bolest godinama se pojavljivala u desetak za­
raženih dvorišta, da bi danas bila preventiv­
nim  cijepljenjem  svedena na sporadične slu­
čajeve.
Bjesnoća, također, pripada u red zoonoza 
koje su tokom vrem ena nanijele zla i ljudim a 
i stoci. Od kako je 1948. godine u Hrvatskoj 
uvedeno obavezno cijepljenje pasa protiv b je­
snoće, ova zoonoza je  gotovo sasvim nestala 
s ovog područja, na kojem  se, inače, p rije  toga 
godinam a redovito javljala. Posljednja pojava 
ove bolesti kod dom aćih životinja bila je regi­
s triran a  1952. godine.
Do ponovne pojave ove zarazne bolesti do­
lazi 1977. godine, kod jedne lisice na području 
V eterinarske am bulante Gola. Nakon toga, ovaj 
oblik silvatične (šumske) bjesnoće, registriran 
je  na području općine K oprivnica kod jedne 
lisice 1978 godine, kod sedam  lisica 1979. go­
dine i šest lisica u prvom  polugodištu 1980. go­
dine, te na području  općine Đurđevac šest li­
sica 1979. godine i dvije lisice u prvom polu­
godištu 1980. godine i kod 18 lisica 1979/80. go­
dine na području općine Ludbreg.
Kuga peradi predstav lja la  je u prvim  posli­
je ra tn im  godinam a ozbiljan problem . Početno 
suzbijanje ove zarazne bolesti putem  preven­
tivnih cijepljenja nije dalo zadovoljavajuće re­
zultate. Nekoliko godina kasnije, efikasno i bes­
platno  cijepljenje perad i 1954, 1955. i 1956. go­
dine na području ko tara  Koprivnica, koje je bi­
lo financirano iz Fonda za suzbijanje stočnih 
zaraza, pridonijelo je  da se m aterija ln i gubici 
u  peradarstvu  svedu na m inim um . Od 1968. 
godine na ovom području  n ije  bila reg istrira­
na kuga peradi, da bi se ponovo javila 1980. go­
dine u Budančevici, općina Đurđevac.
Kako je uzgoj peradi dobivao na značenju, 
i pojavi kolere peradi počela se poklanjati od ­
govarajuća pažnja. U suzbijanju  ove bolesti, do­
bre  rezultate dalo je  preventivno cijepljenje 
provedeno tokom  1960. i 1961. godine, a kasni­
je  suzbijanje dovelo je do zadovoljavajućih re­
zultata, tako da je pojava ove bolesti svedena 
na povremene sporadične slučajeve.
Tuberkuloza goveda, kao i ljudi, u poslije­
ra tnom  razdoblju  predstavljala je značajan pro­
blem. K ako protiv  ove zarazne bolesti ne po­
sto je za sada pouzdana im unoprofilaktička sred­
stva, sanacija  se vrši planskim  pronalaženjem  
reak to ra  i njihovim  uklanjanjem  iz uzgoja. Pla­
nskim  akcijam a tuberkulinizacije, koje se spro­
vode svake treće godine, uspjelo se izlučiva­
njem  reak to ra  svesti ovu bolest na zadovolja­
vajuće stanje, je r  sada otkriveni reak tori pre­
m a ukupnom  b ro ju  goveda predstav lja ju  neko­
liko prom ila.
Ostale zarazne bolesti, koje su nekad pred­
stavljale problem  stočarstvu, danas više nem a­
ju  značenja, je r  su suzbijene, ali je moguća 
njihova pojava prenošenjem  iz drugih zemalja 
pu tem  m eđunarodnog prom eta stoke ili stoč­
n ih proizvoda (npr. slinavka i šap).
R ezim irajući pojave k retan ja  i suzbijanja 
zaraznih bolesti, možemo konstatira ti da je nji­
hov broj opadao s porastom  bro ja  preventiv­
nih c ijep ljen ja  i poduzim anjem  potrebnih  epi- 
zootioloških i zoohigijenskih m jera. Sprovođe- 
n je ovih m jera  bilo je  omogućeno porastom  
b ro ja  zaposlenih stručn jaka u veterinarskim  
stan icam a i njihovim  oprem anjem  potrebnim  
m aterija ln im  sredstvim a. Posao na suzbijanju 
stočnih zaraza, zauzimao je ključne pozicije u 
razvoju veterinarske službe i urodio je plodom, 
likvidirana je: svinjska kuga, kuga peradi, spol­
ne zaraze, bedrenica, a neke bolesti su potpu­
no iskorijenjene, kao prim jerice, m aleus i šu- 
štavac, a tuberkuloza se kreće u zadovoljava­
jućim  prom ilim a.
M eđutim , ponovne pojave nekih bolesti, ko­
jih  nije  bilo dvadesetak godina (bjesnoća, svi­
n jsk a  kuga i kuga peradi), upozoravaju nas 
na po trebu  stalne budnosti i upućuju na dalj­
n je vršen je  preventivnih cijepljenja i ostalih 
epizootioloških m jera. Frekventan prom et u ze­
m lji kao i izvan granica, te u posljednje vri­
jem e teško moguća kontrola prom eta stoke, 
stalna su opasnost za prijenos i širenje zaraza 
kao i n a jv je ro ja tn iji uzrok njihovom  ponovnom 
pojav ljivan ju  na našem  području.
Preventivno cijepljene, kao jedini siguran na­
čin suzbijan ja  i iskorijen jen ja  zaraznih bolesti, 
ve terinarska služba sve teže sprovodi. Sprovo- 
deći republičku N aredbu o m jeram a radi spre­
čavanja pojave zaraznih i nam etničkih bolesti 
životinja u  1980. godini (N. N. 5/80.), veterinar­
ski radnici sve češće dolaze u neugodne situa­
cije, je r  stočari p ružaju  otpor, skrivaju stoku 
i sukobljavaju  se s radnicim a, koji m oraju  spro­
vesti preventivu p rem a navedenoj Naredbi. Ne­
zgoda je  u tom e što veterinarsko osoblje m ora 
svoj rad  — uslugu izravno naplaćivati od sto­
čara. Na tem elju  spom enute Naredbe, na ovom 
p odručju  u 1980. godini, m ora se obavezno 
sprovesti sedam  akcija (preventivno cijepiti pse 
protiv  bjesnoće, svinje protiv  svinjske kuge, 
dva p u ta  perad  pro tiv  kuge peradi i goveda 
u d istrik tim a  p ro tiv  bedrenice, te isp itati go­
veda na tuberkulozu i m liječne krave na pore­
m ećenu sekreciju  vimena).
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Ovakav način rada, uz izravnu naplatu, uz­
rok je  da jedan  dio stoke nije zaštićen od za­
raznih bolesti, je r  je  skrivaju  kad se vrše ak­
cije, a to p redstav lja  sta lnu  opasnost za po­
javu i širenje zaraza, a  također i veliki rizik i 
opasnost za stočarstvo zemlje.
Parazitarne bolesti, kao i zarazne bolesti, 
mogu se svrsta ti na one koje djelu ju  sam o na 
ljude ili životinje, i one koje se mogu prenijeti 
sa životinja na ljude i obrnu to  (zoonoze).
Nekad, a na žalost još i danas, mnogo živo­
tin ja  a  i ljudi oboljeva i s trad a  od parazitar- 
nih bolesti. Porastom  opće i osobne higijene 
stanovništva, životni s tandard , sprovođenje ve­
terinarske propagande u cilju veterinarsko-me- 
dicinskog prosvjećivanja naroda, dalo je od­
ređene rezultate, ali oni još nisu zadovoljava­
jući. Još uvijek, šte te  koje parazitarne bolesti 
nanose ljudskom  zdravlju  s jedne strane i sto­
čarskoj proizvodnji s druge strane, vrlo su ve­
like, m ada točnih podataka o svem u tom e ne­
mamo. Na ovom području , neka parazitarna o- 
boljenja, kao m etiljavost goveda, crijevne pa­
razite svinja, teladi i konja, te do nedavno sin- 
gamozu peradi, ve terinarska  služba susreće go­
tovo svakodnevno, dok ehinokokozu, šugu i plu­
ćne vlasce svinja, hokocidiozu peradi, ugrk go­
veda i šugu konja, srećem o znatno rijeđe.
Veliki su gubici koji nasta ju  odbacivanjem  
oboljele je tre  i drugih  u n u ta rn jih  organa. U 
koprivničkoj klaonici (»Podravka«), gdje se ko­
lje oko 15.000 krava godišnje, odbaci se radi 
patoloških prom jena uzrokovanih kroničnom  
metiljavošću, oko 80 posto je tre , odnosno oko
40.000 kg je tre  odbacuje se je r  nije upotreb lji­
va za ljudsku ishranu. M eđutim , to je samo je­
dan dio, je r  druge, kao što su sm anjena radna 
sposobnost, gubitak p rirasta , sm anjenje m liječ­
nosti, sm anjenje opće o tpornosti, pobačaji i 
sterilitet, te m anju  proizvodnju ja ja , vrlo je te­
ško točno procijeniti.
Po D. Mikačiću i K. Bemčeviću (1960. godine), 
svako june u tovu pri um jerenoj m etiljavosti 
u  početnoj latentnoj fazi gubi godišnje 36,5 kg. 
Po Koopm anu (1968. godine), ta j gubitak iznosi 
39,3 kg. U nas je  oko 20—25 posto junadi meti- 
ljavo, pa se može u tv rd iti veličinu šte ta  od me­
tiljavosti. Kovacs (1959. godine) dokazao je da 
se poslije liječenja povećava m liječnost krave 
za 15—25 posto. D onker (1967. godine) izvješta­
va da liječene krave daju  prosječno 634 litara  
m lijeka godišnje više.
Po Tayloru (1964. godine), m etiljavost može 
sm anjiti m liječnost k rava  i do 50 posto. Ako 
se zna da na ovom području  danas im a oko
41.000 krava i jun ica  (Ludbreg 7500, Koprivnica 
15.500 i Đurđevac 18.000 krava i junica) i da 
35—60 posto krava boluje od kronične m eti­
ljavosti, lako se može uočiti koliko se m lijeka 
godišnje gubi. D odam o li tom e i sm anjenje 
plodnosti za oko 20 posto, slika je  još potpu­
nija.
Ovim kratk im  osvrtom  na jedno parazitar- 
no oboljenje, želja nam  je bila da ukažemo na 
štetnost i gubitke, koje uzrokuju  ove bolesti. 
Kako parazitarne bolesti, uglavnom, ne izazi­
vaju uginuće, a štete koje n asta ju  nisu izravno 
vidljive, to je uzrok da ove bolesti još uvijek 
postoje u  dosta velikom opsegu. V eterinarska 
služba, kao i cijelo društvo, m ora u narednom  
razdoblju ovom problem u dati prioritet, je r  
tu  leži »zlatna« rezerva produktivnosti i viso- 
koakum ulativnog poslovanja u  stočarstvu. Pro­
blem nije u  veterinarskoj struci, kako liječiti, 
već kako privoljeti stočare da pravovrem eno i 
redovito tre tira ju  svoju stoku. Uložena sred­
stva za takva tre tiran ja  su beznačajna u odno­
su na efekte koji se tim e dobivaju.
Umjetno osjemenjivanje stoke jedna je od 
niza poslijeratn ih  m jera, kojim a je cilj bio u- 
napređenje stočarstva. Taj posao od posebnog 
društvenog interesa, obuhvaća suzbijanje spol­
nih zaraza i neplodnosti stoke, te samo provo­
đenje um jetnog osjem enjivanja. Da bi ovo dalo 
očekivane rezultate, a što je  isto  i kod p ri­
rodnog pripusta, po trebna je  zdrava plotkinja, 
pravilna ishrana i držanje, je r  to je preduvjet 
za redovitu plodnost i ren tab ilnu  proizvodnju u 
stočarstvu.
Umjetno osjemenjivanje goveda osim zoohi- 
gijenskog djelovanja im alo je  i zootehnički za­
datak, da sperm om  visokokvalitetnih bikova 
popravi proizvodne sposobnosti podravskog si- 
mentalca, od kojeg je  intenzivna proizvodnja za­
htijevala da pojačava kom binirana svojstva ra ­
ne zrelosti, tovne sposobnosti i veće m liječno­
sti.
Prem da su prve stručne priprem e započele 
još 1946. godine, kada su za veterinare Podravi­
ne održani kraći tečajevi o suzbijanju  neplod­
nost krava i junica, rad  na um jetnom  osjeme- 
n jivanju  započeo je  tek 1952. godine na pod­
ručju  V eterinarske stanice Ludbreg, a na pod­
ručju  veterinarske stanice Koprivnica i Đurđe­
vac 1953. godine.
Do tog vrem ena Stanice su se oprem ale hla­
dnjačam a, sterilizatorim a, m ikroskopim a i osta­
lom potrebnom  oprem om , te stručno  usavršava­
le svoje kadrove. Neposredno pred sam  početak 
um jetnog osjem enjivanja izvršeni su masovni 
ginekološki pregledi plotkinja.
Kao što je  već spom enuto, od 1952. godine, 
u  Velikom Bukovcu, radio je  C entar za um jet­
no osjem enjivanje koji je  u  početku koristio 
samo jednog bika za sjem e, a  poslije dva. 
Sperm a ovih bikova koristila  se isključivo za 
plotkinje s područja  općine Ludbreg. Kada je
1954. godine osnovan C entar za um jetno osje­
m enjivanje u  Križevcima, koji je  počeo opskrb­
ljivati sjem enom  šire područje, p restao  je  ra ­
dom Centar u Velikom Bukovcu.
Uvođenja um jetnog osjem enjivanja išlo je 
teško. Veliki dio stočara  i udrugara, s nepovje­
renjem  je dočekao tu  novu zootehničku m jeru. 
Prem da se prve dvije godine um jetno  osjem e­
njivanje obavljalo potpuno besplatno za stoča­
re, na teret Fonda za unapređenje stočarstva, 
osjem enjeno je  1953. godine, od ukupnog b ro ja  
36.793 goveda (Ludbreg s R asinjom  10.417, Ko­
privnica 12.679 i Đ urđevac 13.697 goveda), svega 
2,40 posto rasplodnih  goveda (Đurđevac 219, 
Koprivnica 104, V irje 312). Seoski demagozi,
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zainteresirani samo za vlastiti interes, nastojali 
su odvratiti stočare od um jetnog osjemenjiva- 
nja, služeći se bez skrupula svim mogućim smi­
calicama. Nakon godine dana, podm ladak do­
biven um jetnim  osjem enjivanjem  postaje moć­
no oružje u borbi protiv  demagogije. Broj osje- 
m enjenih goveda postupno je rastao: 1954. go­
dine bilo je njim e već obuhvaćeno blizu 10 po­
sto, 1960. godine oko 50 posto, a 1979. godine 
73 posto (Ludbreg 90 posto, Koprivnica 78 po­
sto i Đurđevac 63 posto) krava i junica.
Uvjeti rada pod kojim a su veterinari /vete­
rinarski bolničari i tehničari krčili pionirski 
put um jetnom  osjem enjivanju, bili su vrlo te­
ški. Prem da danas nisu riješeni svi problem i 
vezani uz um jetno osjem enjivanje i reproduk­
ciju u govedarstvu, a došli su i novi vezani uz 
neodgovarajuće držanje i ishranu, veterinarska 
služba može na dosad postignuti rad gledati s 
ponosom.
Danas stočari mogu privesti svoju stoku na 
um jetno osjem enjivanje u 19 am bulanta i 46 
veterinarskih  punktova ili zatražiti da se izvrši 
kod kuće. Posljednjih  godina ovi veterinarski 
objekti sve više gube na značenju u pogledu 
um jetnog osjem enjivanja, je r već preko 30 po­
sto stočara, zbog stalnog držanja goveda u sta­
ji i povećanog prom eta  na cesti, traži osjem e­
njivanje kod kuće.
V eterinarske stanice, vršeći um jetno osjem e­
njivanje, našle su se u teškom  položaju, cijene 
veterinarskih  usluga su pod kontrolom  cijena i 
uz odobrenje općinskih organa mogu rasti sa­
mo u određenom  postotku, a m aterijaln i tro ­
škovi vezani za uslugu, rasli su takvim  tempom, 
da su dostigli iznos koji se naplaćuje za um ­
jetno osjem enjivanje. Rad pod takvim  uvjetim a 
destim ulativno djelu je je r se neostvareni do­
hodak pri obavljanju opsežnog i visoko struč­
nog posla pri um jetnom  osjem enjivanju m ora 
nadoknađivati obavljanjem  sekundarnih d jela t­
nosti. Sm atram o da je takvo stan je  izazvalo sla­
biju zain teresiranost jednog dijela stručnjaka, 
koji obavlja te poslove i uzrokovalo pad um ­
jetno osjeinenjenih goveda u posljednje dvije 
godine.
U daljn jem  radu  veterinarska služba, u su­
radnji s poljoprivrednom  službom, m orala bi 
učiniti jedan kvalitetniji korak u reprodukciji 
goveda. Da bi se udovoljilo zahtjevim a intenziv­
ne proizvodnje, potrebno je  stočare obučiti, is­
p itati kvalitet krm ne baze, u tvrditi svrsishod­
nu ish ranu  i način držanja rasplodnih grla, od­
rediti uzgojni cilj za korištenje visokokvalitet­
nih testiran ih  rasplodnjaka i u tjecati na pobolj­
šanje starosne s truk tu re  s izlučivanjem pre- 
starib  rasplodnih grla. Valja sistem atskom  zdra­
vstvenom  priprem om  piotkinje prije, za vrije­
me i nakon graviditeta, stvoriti zdrav i pri po­
rodu teži podm ladak, s genetskim  svojstvim a 
za postizanje bržih p riras ta  uz m anji u trošak  
hrane, kao i proizvodnju veće količine m lijeka. 
Takvim stručnim  radom  sm anjio bi se broj po­
slije porođajnih  sm etnji i  poboljšao postotak  
koncepcije, skratilo  bi se m eđutelidbeno raz­
doblje i dobio veći broj kvalitetne teladi po 
jednoj plotkinji.
Da bi se sve to postiglo, rad na um jetnom  
osjem enjivanju  i reprodukciji kao cjelini, m ora 
biti stim uliran  d odgovarajuće nagrađen, je r ti­
me se stručn jac im a omogućuje da mogu tim  
poslovima posvetiti dovoljno vrem ena i potreb­
nu pažnju. Sm atram o da dosadašnji način fi­
nanciran ja  reprodukcije  to ne može riješiti, već 
da se u financiran ju  reprodukcije m oraju  naći 
svi oni koji su zain teresirani za njen proizvod.
Umjetno osjemenjivanje svinja u početnoj 
je  fazi, ali pokazuje tendenciju širenja.
Na području  općine Koprivnica i Đurđevac, 
rad na um jetnom  osjem enjivanju svinja, zapo­
čeo je 1976. godine, a na području općine Lud­
breg 1979. godine. Do sada je na području op­
ćine K oprivnica osjem enjeno 850 svinja, na pod­
ručju  općine Đurđevac 543 svinje, a na područ­
ju općine Ludbreg 80 rasplodnih svinja.
O sjem enjivanjem  svinja možemo u vrlo k ra t­
kom vrem enu izvršiti pretapanje  prim itivnih pa­
sm ina u vrijedne pasm ine, koje daju  više poto­
m aka i postižu više m esa po jedinici p rirasta  
uz m anji tro šak  hrane. Uz ovo osjem enjivanje 
u zooproi'iiaktičkom  sm islu djelujem o i na is­
k o rjen jiv an je  spolnih bolesti i suzbijanje i og­
raničenje zaraznih i parazitarnih  bolesti. Ove 
navedene, kao i ostale prednosti um jetnog osje­
m enjivanja svinja, razlog su za dalji rad  i brže 
širenje.
Kontrola prometa i klanja stoke te veteri­
narski nadzor nad proizvodnjom i prometom 
namirnica životinjskog porijekla, predstavlja  
odgovoran i nim alo lak zadatak koji je  d ru ­
štvo povjerilo veterinarskoj službi. V eterinarski 
inspektori b rinu  se da nam irnice dođu do po­
trošača u besprijekornom  stanju, za ljudsko 
zdravlje apsolutno neškodljive i kao prehram be­
ni artik l visoko kvalitetne.
K ontrola prom eta  stoke ima cilj zaštitu  zdra­
vlja ljudi i životinja, je r  je poznato da su se 
mnoge stočne zarazne bolesti, p rije  donošenja 
odgovarajućih propisa, širile upravo prom etom  
stoke. Kako je  stočarska proizvodnja rasla, ta ­
ko se povećavao i prom et stokom, a tim e i za­
daci kontrole. U kidanje sajm ova s nepoštiva­
njem  Zakona o prom etu  roba i postojeća ne­
sređena situacija  u stočarstvu, povećava potraž­
n ju  stoke za klanje, te nedovoljna proizvodnja 
teladi i prasadi, izazvale su grabež stoke, kako 
un u ta r općina od raznih kupaca i nakupaca, 
tako i izm eđu općina i republika. Ovakva situ­
acija, u kojoj je  teško vršiti kontrolu prom eta 
stoke, može dovesti do širenja zaraznih bole­
sti. M eđutim , sam a V eterinarska inspekcija, bez 
pomoći od strane  proizvođača stoke, organiza­
tora tova i m esnih industrija  ne može taj p rob­
lem riješiti.
V eterinarski inspektori pregledom stoke p ri­
je  k lanja, pregledom  m esa i mesnih prerađevi­
na, sprečavaju  širen je  stočnih zaraznih bole­
sti, a m eđu n jim a i najopasnijih  zoonoza, o tk ri­
vaju pojedine parazitoze, štite potrošače od e- 
ventualnili trovan ja  i brinu da se klanje, skla­
dištenje, p re rad a  i transpo rt do potrošača od­
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vijaju  pod odgovarajućim  higijenskim  uvjeti­
ma.
Na području  općine Ludbreg, inspekcijsku 
službu vrši m eđuopćinski veterinarski inspektor 
iz Varaždina, općine Koprivnica i Đurđevac ima­
ju  po jednog općinskog inspektora, a pored njih  
u  svakoj općini posto je još i ovlašteni inspek­
tori, koji su službenici V eterinarskih stanica. 
U Koprivnici, p ri radnoj organizaciji »Mesni 
kompleks« SOUR-a »Podravka«, rad i sedam stal­
nih ovlaštenih inspektora  V eterinarske stanice 
Koprivnica.
Uz navedene poslove vezane za osnovnu dje­
latnost, veterinarske stanice Koprivnice i Đ ur­
đevac, 1979. godine započele su provoditi pre­
gled krava na poremećenu sekreciju vimena. 
Nakon izvršenih pregleda i laboratorijskog u t­
vrđivanja bolesnih četvrti vim ena i antibiogra­
ma, izvršeno je  liječenje kronične bolesti vime­
na. Cilj suzbijanja bakterijskog  m astitisa  je ču­
vanje zdravog vim ena .povećanje proizvodnje 
m lijeka i dobivanje kvalitetne i zdrave živežne 
nam irnice. Prilikom  vršen ja  ove obavezne ak­
cije, za sva dom aćinstva, koja prodaju  mlijeko, 
upućeni su stočari, kako održavati higijenu ruč­
ne i stro jne m užnje, kako postupati s vimenom 
i kako pravilno držati i h ran iti muzare. Uz po­
moć tih  m jera i poduzetog liječenja usp jet će 
se kronična oboljenja vim ena sanirati i tako 
omogućiti m uzaram a da daju  predviđenu koli­
činu zdravog m lijeka.
V eterinarska stan ica  Ludbreg nam jerava ovu 
akciju prvi pu t provesti ove godine.
Prije tri godine veterinarske stanice ovog 
područja počele su se baviti poslovima derati­
zacije. Za obavljanje ove djelatnosti dodatno 
su, preko sem inara, obučeni veterinari i pom oć­
no veterinarsko osoblje. U V eterinarskoj stani­
ci Ludbreg vrše se poslovi i dezinfekcije i der 
zinsekcije poslovnih p ro sto rija  svih OUR-a na 
području  općine.
Vršeći ovu djela tnost, veterinarska služba 
još se jednim  vidom  uključila  u  zaštitu  zdrav­
lja  ljudi i životinja, te m aterija ln ih  dobara, gdje 
glodavci i ostali štetnici, svakodnevno uzrokuju 
m aterijalne gubitke.
Liječenje domaćih životinja, svakodnevna je 
djelatnost veterinarsk ih  stanica. To je jedini 
sektor rada, gdje stočari objeručke prihvaćaju 
veterinarsku službu, pošto  je  bolešću ugrožena 
vrijednost životinja.
U prošlosti veterinarska  služba je baš tom 
djelatnošću stjecala dohodak za svoje djelova­
nje i razvoj i postigla ugled kod stočara. Danas 
je  situacija  znatno izm ijenjena, je r  ovi poslovi 
sudjelu ju  u dohotku veterinarsk ih  stanica s 
13—15 posto. Takvoj situaciji doprinijela je sa­
m a služba, je r izvršavajući zadatke od posebnog 
društvenog interesa, zbog kojih  je  i osnovana, 
veterinarska služba podrezala je  granu na ko­
joj je  stajala.
Osim pružanja zdravstvene zaštite i preven­
tive stoci individualnih poljoprivrednika, veteri­
narske stanice p ruža ju  ove usluge i organiza­
cijam a udruženog rada, koje se bave uzgojem
i tovom stoke, u  vlastitim  tovilištim a i koopera­
ciji. U ovoj proizvodnji, veterinari sudjeluju 
zajedno s tehnolozim a proizvodnje, u  cilju po­
stizanja boljih rezultata, prim jenju jući zoohi- 
gijenske i zoo tehničke m jere.
DOPUNSKE DJELATNOSTI I VLASTITA 
PROIZVODNJA VETERINARSKIH STANICA
Veterinarske stanice, kao ustanove od poseb­
nog društvenog interesa, svrstane su m eđa 
OUR-e koji žive na privrednom  računu i svoj 
dohodak ostvaru ju  izravnim  radom  na principu 
produktivnosti. Suzbijanjem  zaraznih i uzgoj­
nih bolesti, putem  prosvjećivanja stočara u po­
gledu uzgoja i zdravstvene zaštite stoke, podu­
zim anjem  preventivnih i kurativnih m jera, bole­
sti stoke svedene su u to lerantne granice. Na 
taj način i prihodi iz preventive i liječenja sto­
ke opadaju. Tako, prim jerice, s ovim poslovima 
V eterinarska stanica Koprivnica u 1979. godini 
sudjelovala je u ukupnom  prihodu sa svega 42 
posto.
Radi takve situacije, do koje su se same ve­
terinarske stanice dovele svojim  požrtvovnim 
radom , bile su prisiljene tražiti izlaz za svoju 
daljn ju  egzistenciju u dopunskim  djelatnostim a 
i organiziranju vlastite stočarske proizvodnje.
Veterinarska stanica Ludbreg
U okviru dopunskih d jelatnosti počela je 
1960. godine u suradnji s PPK-a »Koka« Varaž­
din, organizirati tov b ro jlera  u individualnom 
sektoru. Nakon što je  godišnja proizvodnja po­
stigla količinu od oko 900.000 brojlera, »Koka« 
je organizirala svoju veterinarsku  službu, i taj 
posao oduzet je  Stanici.
Od osnutka Poslovnog udruženja veterinar­
skih stanica, u okviru Udruženja, Stanica orga­
nizira tov junadi do 220 kg težine. Količina u to­
vi jene junadi posljednjih  godina kreće se od 
1200 do 1400 komada.
V eterinarska stanica u razdoblju  1969—1970. 
godine, organizira v lastitu  kooperaciju  svinja 
kod individualnih poljoprivrednika. Međutim, ta 
proizvodnja zbog nesređene situacije u svinjo­
gojstvu u to vrijem e, presta je  s radom .
Još jednom  stočarskom  proizvodnjom , koja 
nije im ala dugi vijek, a to je proizvodnja kon- 
zumnih ja ja , S tanica se počela baviti 1974. go­
dine. Ta proizvodnja organizirana u okviru Po­
slovnog udruženja i Centra za peradarstvo, po­
stigla je  kapacitet od m ilijun konzum nih ja ja  
godišnje, ali je bila prekinuta. Do toga je do­
šlo uslijed nekorektnog postupka kooperanata. 
U 1975. godini S tanica je  pokušala s proizvod­
njom  odojaka i u tu svrhu na teren  plasirala 
oko 200 kom ada bređih nazimica. No i ova pro­
izvodnja, zbog oscilacije u  cijeni odojaka ii ko­
operativnih problem a, bila je  napuštena.
Poslovi vezani uz prom et odvijaju  se putem  
distribucije jednodnevnih pilića, kojih  se go­
dišnje p lasira oko 90.000 kom ada, te prodaje 
super-koncentrata za odojke i piliće u količini 
od oko 350 tona godišnje.
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Veterinarska stanica Koprivnica
Do 1977. godine dopunske djelatnosti i vlasti­
ta  proizvodnja, nisu bile mnogo zastupljene. 
Do tog vrem ena, Stanica je vršila p rodaju  jed­
nodnevnih pilića, dodataka stočnoj hrani, su- 
per-koncentrata i stočne hrane (krmne sm jese i 
h rana  za pse). U razdoblju  1970—1973. godine, 
Stanica je im ala organiziranu vlastitu koopera­
tivnu proizvodnju s individualnim  poljoprivred­
nicima.
U 1977. godini, došlo je do udruživanja u Ve­
terinarsku  stanicu Koprivnica, Ribarsko-mlje- 
karsko uslužnog poduzeća »Amur« Rasinja. Od 
tog vrem ena došlo je  do znatnog proširenja d je­
latnosti V eterinarske stanice.
U razdoblju 1977—1978. godine, bila je orga­
nizirana zam jena pšenice za brašno putem  dvi­
je m jenjačnice i otkup žita, te niska m eljava 
u vlastitom  mlinu. Godišnji otkup pšenice izno­
sio je  oko 800 tona. S 31. prosinca 1978. godine, 
S tanica se prestala  baviti ovom djelatnošću.
Stanica u svom sastavu im a. i pogon za pro ­
izvodnju m aslaca, koji je lociran u Rasinji. Sa­
biran je  i separacija m lijeka vrši se u devet 
punktova, gdje se otkuplju je m lijeko od oko 500 
proizvođača. Godišnje se preradi od 1,350.000 —
1,500.000 litara  m lijeka. Prodaja prerađenog m a­
slaca i v rhnja  vrši se na dva vlastita prodajna 
m jesta  u Zagrebu.
Od 1977. godine organiziran je  uzgoj muške 
rasplodne ždrebadi hladnokrvnih pasm ina s po­
znatim  porijeklom  u ždrebarni Rasinja. U ovoj 
ždrebarnici o tkuplju je se m uška ždrebad od 
najboljih  um atičenih kobila i odabranih čisto­
krvnih pastuha belgijskog ili m ađarskog pori­
jekla. Ždrebad se pod stručnom  kontrolom  uz­
gaja slobodno puštena u ispuste do dvije go­
dine starosti. Nakon toga ispitu je se po Središ­
njem  zavodu za uzgoj i razm nožavanje dom a­
ćih životinja na libido i kvalitetu sperm e i izvrši 
pregled i klasifikacija po republičkoj komisiji. 
Ovakav stručan  uzgoj pod kontrolom  Centra 
za selekciju konja SR Hrvatske, daje garanciju 
da uzgojeni ždrepci zaista predstav lja ju  kvali­
te tan  rasplodni m aterijal.
Prilikom  udruživanja »Amura« u Stanicu, 
ribn jaci u R asinji im ali su površinu od osam 
hek tara  u četiri kazete. U 1978. godini izgrađe­
na su još dva ribn jaka  po pet hektara. Kako 
ribnjaci nisu im ali gotovo nikakvu oprem u, pa­
ralelno s izgradnjom , izvršeno je  oprem anje po­
trebnom  oprem om  za intenzivni uzgoj i izlov 
ribe. Riba se uzgaja u polikulturi (šaran, bijeli 
am ur i sivi i srebrn i tolstolobik, uz nešto linja- 
ka i soma). Za sada se postiže p rirast od 1800 
— 2200 kilogram a ribe po hektaru. U p lan ira­
nom  intenzivnom uzgoju, uz prim jenu nove teh­
nologije (um jetna aeracija, kom pletna rib lja  
h ran a  i dr.), očekuje se p rirast od 3500 do 5000 
kg ribe po hektaru . Ovakva proizvodnja na rib ­
njacim a R asinja početak je intenzivnog uzgoja 
ribe u  Jugoslaviji.
Sada su u toku priprem e za daljnje prošire­
nje ribn jaka  na 50 hektara.
Poslije ra ta , desetak godina poslove higije- 
ničarske službe vršio je  gradski strvoder, a  iza 
toga kom unalno poduzeće. Od 1970. godine, po­
slove higijeničarske službe obavlja V eterinar­
ska stanica. Da bi se ovi poslovi mogli obav­
lja ti u  skladu s donesenim  zakonskim propisi­
ma, Stanica p rip rem a izgradnju stacionara za 
držanje i zdravstvenu kontrolu pasa i mačaka, 
čime će se nadopuniti rad am bulante za male 
životinje.
Uz navedene d jela tnosti S tanica na području 
općine godišnje p lasira  oko 450.000 jednodnev­
nih pilića i p a r s to tina purića, oko 300 tona 
krm nih sm jesa, uglavnom super-koncentrata i 
oko 15 tona hrane za pse.
Veterinarska stanica Đurđevac
V lastita proizvodnja Stanice, kao dopunska 
d jelatnost odvija se kroz inkubatorsku stanicu, 
kapaciteta oko 900.000 jednodnevnih pilića go­
dišnje. Kako je proizvodnja usm jerena, uglav­
nom, na p ro d a ju  pilića poljoprivrednicim a za 
vlastite potrebe, prisiljena je  raditi sezonski, 
pa proizvodnja inkubiranih pilića ne prelazi
500.000 kom ada. Inkubatorska stanica polovinu 
proizvodnje opskrb lju je  s ja jim a vlastitih m a­
tičnih ja ta , a drugu polovinu ja jim a raznih do­
bavljača. U navedenom  razdoblju, Stanica na­
m jerava p roširiti inkubatorsku proizvodnju i 
proizvodnju ja ja  iz v lastitih  jata.
Kao dopunska d jelatnost u  Stanici d jeluju 
tri veterinarsko-poljoprivredne apoteke (Đur­
đevac, V irje i Pitom ača). Apoteke su specijali­
zirane za prom et lijekova za veterinarske am ­
bulante, kao i za ručnu p rodaju  stočne hrane 
te dodataka stočnoj hrani. U n jim a se prodaju  
sve vrste zaštitn ih  sredstava za ra tarsku  pro­
izvodnju i nešto sjem enske robe. U apotekam a 
obavlja se i edukacija  stočara putem  savjeta, 
stručnih  upu ta  i slično.
Do sada iznijeto, doduše, kratko  izlaganje 
o 35-godišnjem rad u  veterinarske službe, ne bi 
bilo potpuno, da u kratk im  crtam a ne iznese­
mo još nekoliko napom ena o radu i sadašnjoj 
problem atici veterinarsk ih  stanica.
Brzi razvoj znanosti i razvijanje intenzivnog 
stočarstva, uvjetovali su daljn je usavršavanje 
kadrova. U tom  cilju dopunjavana su znanja 
putem  sem inara, tečajeva i stručnih  predavanja 
organiziranih od strane  Veterinarskog fakulteta, 
Uprave za veterinarstvo, V eterinarskog in stitu ­
ta, D ruštva veterinara  i veterinarskih tehničara, 
kao i u n u ta r sam ih Stanica. Ovakvu edukaciju 
prošli su radnici s visoko-stručnom i srednjom  
sprem om , kao i pom oćni radnici.
Osim navedene edukacije, veterinarske stani­
ce usavršavaju  svoje kadrove i na postdiplom ­
skim stud ijam a fakulteta. V eterinarska stanica 
Ludbreg im a dva m agistra  znanosti. U Veteri­
narskoj stanici K oprivnica apsolviralo je treći 
stupanj nastave petoro  veterinara, a jedan  je 
odslušao prvu  godinu. V eterinarska stanica Đ ur­
đevac im a jednog doktora veterinarskih znano­
sti, na  postdiplom skom  stud iju  jednog veteri­
nara, a  tro jica  su do sada m agistrirala.
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Ribnjaci u Rasinji — važna djelatnost kopriv­
ničke Veterinarske stanice
V eterinarske stanice svakodnevnim  radom  
uključene su u p rip rem e za općenarodnu o- 
branu  i sprovode društvenu  sam ozaštitu  vezano 
uz svoj rad  i područje djelatnosti.
Da bi rad  veterinarske d jela tnosti bio jedin­
stven i u  rješavanju  stručn ih  problem a na od­
ređenom  području  bolje povezan, početkom  se­
dam desetih godina osnovana su regionalna dru­
štva veterinara i veterinarsk ih  tehničara. Vete­
rinarska  stanica Ludbreg član je  DVIVT regije 
Varaždin, a stanice K oprivnica i Đurđevac 
DVIVT »Mirko Nemet« u kojem  djeluje deset 
veterinarskih  stanica regije Bjelovar, V eterinar­
ski zavodi i veterinari i veterinarsk i tehničari 
s područja općine Vrbovec. U rad  društva uklju­
čeni su svi veterinari i veterinarsk i tehničari, 
bez obzira gdje su zaposleni na području  ovih 
općina.
Ove godine DVIVT »Mirko Nemet« dodijelilo 
je  kolektivu V eterinarske stanice Koprivnica
priznanje za društveni rad i zasluge na unapre­
đenju veterinarstva. V eterinarska stanica Kop­
rivnica je  od osnutka ovog društva druga orga- 
niazcija udruženog rada, kojoj je  dodijeljeno 
ovo visoko priznanje.
Prem da su veterinarske stanice i služba kao 
cjelina u svom dosadašnjem  radu  na suzbija­
n ju  zaraznih bolesti, zdravstvenoj zaštiti stoke, 
higijeni živežnih nam irnica i unapređenju  sto­
čarstva, postigle vidne i značajne rezultate, ne 
mogu se pohvaliti da su za taj društveno ko­
risni rad , prim ile neka značajna priznanja  i od­
likovanja.
U svom razvoju veterinarska služba sretala  
se s nizom problem a koje je  upornošću r je ­
šavala. Problem i postoje i danas, po nekim  pi­
tan jim a služba se našla zatečena i nesprem na. 
To se dogodilo s jedne strane zbog nedovoljne 
kadrovske popunjenosti, a s druge strane zbog 
preslabih  m aterija ln ih  mogućnosti. U veterinar-
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skim  stanicam a nedostaju  pravnici, ekonomisti, 
koji bi se bavili ekonom ikom  veterinarske dje­
latnosti i poljoprivredni stručnjaci za zajednički 
rad  u dopunskim  djelatnostim a. Jedan od glav­
nih razloga za nezapošljavanje takvih kadrova 
su prem ale m aterijalne mogućnosti. Nezapošlja- 
vanjem  ovakvih kadrova, v jerojatno, činimo gre­
šku.
U posljednje vrijem e, zbog prom jena niza za­
konskih m jera (ZUR i dr.), veterinarske stani­
ce kao i druge organizacije udruženog rada, 
m orale su donijeti i uskladiti niz norm ativnih 
akata  i svoje djelovanje uskladiti s njim a, te 
donijeti dokum entacijske osnove srednjoročnog 
plana razvoja 1981—1985. godine. Ti poslovi o- 
bavljani su uglavnom teško, s jedne strane 
zbog nekom pletne kadrovske popunjenosti, a s 
druge strane zbog same prirode posla stanica.
V eterinarske stanice, od osnutka pa do da­
nas, pratili su problem i odgovarajućeg sm je­
šta ja  svoje djelatnosti i oprem anja odgovara­
jućom  oprem om  i instrum entim a.
Jedan od većih problem a Stanica je  kako 
rad  svesti u radno vrijem e od 42 sata  tjedno, 
odnosno sedam sati dnevno. Prem da su norm a­
tivni akti usklađeni sa ZUR-om i Zakonom o 
radnim  odnosima, u  praksi je to teško prove­
sti. Sadašnje cijene veterinarskih  usluga su ne­
realne i na takvoj razini da je  i u nenorm alnom  
radnom  vrem enu teško ostvariti dohodak i o- 
sobni dohodak, kakav ostvaru ju  po zaposlenom 
neke druge srodne OUR, koje ih ostvaruju  u 
norm alno radno vrijem e. Rad pod takvim  uvje­
tim a, kao i sve obilnija p ra teća  veterinarska 
adm inistracija (razne evidencije, obračuni i dr.) 
izazivaju neraspoloženje i dovode pomalo do 
fizičkog i psihičkog um ora. Izlaz iz ovog prob­
lem a bio bi u zaposlenju još desetak veterina­
ra, m eđutim , tada bi osobni dohoci znatno pali, 
a to bi izazvalo odlazak radnika iz stanica.
Donošenjem Zakona o ograničenju upotrebe 
i k re tan ja  osobnih i drugih m otornih vozila, 
stanice su se našle pred  još jednim  problemom. 
Do sada su veterinarski radnici za obavljanje 
poslova koristili vlastite autom obile. Kako ova 
v rsta  autom obila nije bila izuzeta iz zabrane 
k re tan ja  u »parne i neparne dane«, rad  u te 
dane nije se mogao norm alno obavljati, pa su 
stanice bile prisiljene nabaviti vlastite autom o­
bile. Do sada je V eterinarska stanica Koprivnica 
kupila deset, a Đurđevac šest »Zastava 750 <. 
Za norm alan rad  ovih tr iju  Stanica potrebno 
je još dvadesetak vozila.
Svi ovi problem i svode se na prem alu m o­
gućnost stvaran ja dohotka u osnovnoj d jelat­
nosti, koji om ogućuje sam o najosnovniju egzi­
stenciju, a ne daje m ogućnost još kvalitetnijem  
radu  i razvoju osnovne djelatnosti. Ovaj prob­
lem ne bi trebao biti sam o problem  stanica, 
je r  bolje oprem ljena i stručno popunjena služ­
ba postiže bolje rezultate u  radu, a taj rad je 
okvalificiran kao rad  od posebnog društvenog 
interesa.
N ikad se ne zna, kada će se pojaviti zaraz­
ne i ostale bolesti, a da i ne pomislimo na 
eventualnu mogućnost ra tn ih  djelovanja, kada
je h itno  po treban  dovoljan broj stručno obu­
čenih i dobro oprem ljenih  veterinarskih radni­
ka. Prem a tome, ova služba m ora im ati određeni 
broj stručn ih  i dobro oprem ljenih veterinarskih 
radnika i onda kad trenutno nem a potrebe za 
njihovim  radom .
NAPOMENA:
U p rik u p ljan ju  podataka za ovaj rad  sudje­
lovali su: m r Željko Klier (V eterinarska stani­
ca Ludbreg), m r M arijan Puškaš — stariji i 
Ante Stanišić (V eterinarska stanica Đurđevac), 
pa im se i ovom prilikom  zahvaljujem .
Molimo čitatelje , da ako p rim ijete  neke ne­
točne podatke, a sam i raspolažu s točnima, da 
se jave uredništvu  ili autoru, kako bismo u 
slijedećem  b ro ju  Podravskog zbornika mogli 
objaviti ispravke.
L i t e r a t u r a :
1. D r. L ea n d e r B rozović: Prilog  pov ijes ti v e te rin a rs tv a  u 
H rv a tsk o j — S pom en ica  V e terin a rsk o g  faikulteta Sveuči­
liš ta  u  Z ag reb u  1919— 1959.
2. P ed ese t g o d in a  e V terin a rsk o g  fa k u lte ta  u  Z agrebu  1919-- 
—1969.
3. S p o m en ica  V e te r in a rsk o g  zavoda K riževci 1901—1976.
4. R u d o lf aM žuran : S e lja š tv o  i u d ru žen i ra d , Z agreb  1979. 
god.
5. D o k to rsk a  d iz e rta c ija , Iv an  B udić, Prilog  poznavan ju  
po v ije s ti v e te r in a rs tv a  i s to ča rs tv a  na  p o d ru č ju  k o ta ra  
K o p riv n ica , Z agreb  1964. god.
6. P o ljo p riv re d n a  e n c ik lo p ed ija  Jugoslavenskog  lek sik o g ra f­
skog zavoda
7. S ta tis tič k i g o d išn ja k  za  1953. god.. Zavod za  s ta tis tik u  
N R  H rv a tsk e  1953. god.
8. R ep u b ličk i zavod za s ta tis tik u  — d o k u m en tac ija  372— 
— 1979. god.
9. P ro f. d r . Iv an  Z ah a rija : Z arazne b o lesti dom aćih  živo­
tin ja
10. S p o m en ica  o  p e tn a es to g o d išn jic i ra d a  oko  um je tnog  
o s jem e n jiv a n ja  d o m ać ih  ž ivo tin ja , V e tse ru m  1963. god.
11. M ikačić  D ., K . B enčević, (1960), S toča rs tvo  X IV , 11/12, 
583—585.
12. »Pliva« Z ag reb , b ro š u ra  »M etiljin« — S igurno  i d je lo ­
tv o rn o  lije čen je  m e tiljav o s ti ovaca i goveda
13. D r. L ean d e r B rozović: G rađa  za p o v ije s t K oprivnice .
14. Z b o rn ik  IV . k o n g resa  v e te rin a ra  i v e te rin a rsk ih  te h n i­
č a ra  Ju g o slav ije , L ju b ljan a  1977. god.
I z v o r i :
A n k e tiran je  v e te r in a rs k ih  ra d n ik a  — K re tan je  ra d a  v e te ri­
n a ra ,  iz g ra d n ja  o b je k a ta .
A rhiv V e te r in a rsk ih  s tan ica : L udbreg , K oprivn ica  i Đ u rđ e­
vac
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